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　　イギリスの陪審制度の諸側面および日本の刑事裁判における陪審制度再導入の
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　　イギリスの陪審制度の諸側面および日本の刑事裁判における陪審制度再導入の
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　　イギリスの陪審制度の諸側面および日本の刑事裁判における陪審制度再導入の
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　　イギリスの陪審制度の諸側面および日本の刑事裁判における陪審制度再導入の
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イギリスの陪審制度の諸側面および日本の刑事裁判におげ
問題点
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?。「?????????ー?????????????。?????????????????????。???? ?? 、 ? 。 ? 。 ????? ??? ??（ ）? ?? ?? 」。?? 、「 」 「 っ 、 、?? 。 、 。っ?、 、? 、 、 、??? ??????????????????。?? 、?? っ 。 、?? 。 っ 。 っ?ー ー（ ???????? ??? ???????? ???? ?? （ ）? ? 、? ? ? （ ）? 、 。?? 、 、 っ?? 。?? 、 っ 、 、?? 、 ? っ 。
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?????????????」?????????????????????????っ?、?ー?????ィ?、 ? ???????????????????? ? ????? ?? ??（ ）? 。 ? 。?? 、 ? ??、??? ? ? 。??、 、 、 ??? 。 っ?? 「 」 、?? ? ? 。?? 、 っ 、?? ー 。?? ー 。 ー 、 ュー??っ 。 、 、 ??? ー ?? ?? ? 。?? っ 。?? ?? 。?? 、 、?? ??。
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　　イギリスの陪審制度の諸側面および日本の刑事裁判における陪審制度再導入の
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???????????????????????
?????、??????????????????っ?、??????????????????????。???、 ? ? ?。 、 、?? 。 っ?? 。 、 。?? 、 、?? ?。????????????????ー ッ?、 。 。?? ?、 、 っ??。?? 、 。 、 っー? （ ） 、 っ?。? 、 ? 、 ???????????????????。 ? 、 ??? 、?。
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??????????????????????????????。??????????????。???????、 、 、 っ ? 。 ??? 。 、 ?????????、????? 。 っ? ??????? ?????? ?????? （ ）? 、 、 、 ???、??? ? っ 。?? 、 ??? ??? っ 、?。 。「????」??????、???、??「????」???????????、?????????????????? ? ????っ ? 。 、 、 、?? ? 。 、? ? ????? （ ）? 、 。?? 、??。 。 、??? ?? （?）? ? ?? 。?? 、 、?? 、 。?? 、
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????????????。?? ???????、????????????????????????????????。??? ? ー 。?? っ 、 ????????????? 。?? 、 、 、 、?、 っ ?? 。?? ? 、 （??） 、 、 。?? 「 」??。?? ? 、 ー ッ 。 、?? 、 ?? ?、????? 、?。
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?????????????? ?? 。?? ?、 ? ???????、???????????????????????????、??? 。 ? 。?? 、 、 ? 、 ?????????????????。?? 、 ? ?? 、 。?? 、 ? ????????? 。?、 、 、 っ 。 、?? ? 、 、 っ 。? ????? ?? っ 。 、?? 。 、 っ 。 、?? っ 。 、 、 ? 、 。?? っ 。?? 、 っ 。?? っ 、?? 。 、 、?? っ っ 、?? 。 ?
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　　イギリスの陪審制度の諸側面および日本の刑事裁判における陪審制度再導入の
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??????????。?? 、 ?????????????????????「?????」??????????????????????? っ 。 ? ? 、?? っ 。 、 、 「? ? ??? ?????????? ????? ??」?????????。?? 、 、 ー 「?? 」 。?? 、 。っ?。 、 ? ?、? ??? っ ??? ????、 ???????? （?）? 、 ? 。 、?、 っ 、 っ?? ? 、 、 っ 。っ?、 ?? 、??? ?? ?? ? っ 。?? っ 。 ?? 、?? っ 。???? ??? っ 。 っ
イギリスの陪審制度の諸側面および
問題点
。
????、??????????????????????「?????」????????????????
? ???。 、
???????「?????????
?」 ?。
???????? ? 、 、 ー ? ? 「
?? っ 、っ 、???? ? ? 、
?????????????????????っ?。???
、? っ 。
?????????????っ?。????????????????????????????? 、
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????????????????????????ー????????????っ??????????????? っ???????。?? っ 。 ? 、 ????。?? 、 。 、 、?? っ 、 っ 、?? 、 、????。?? 、 、?? ???。?? 、 、?? 、 っ 、??、 ー 「 」 。 、?? 。 、? ???? ???? ? （?
??
? 、 、 っ 。?? っ 、 、?? ? ?? ????、??? っ
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????、?????。 ?、 、?
????????っ????????
　　イギリスの陪審制度の諸側面および日本の刑事裁判における陪審制度再導入の
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?。??????、????????????????????????????。?????っ?、??????? ? ? 。? ? ??? 、 、?? 。 、?? ??????????????? 。
??????????????????????
???????? 、 っ?? ?? ?? ? 。 ???????、?????????? っ 、?? ー ?ッ ?。?? っ?? ??????????。?? 、 ????? っ 、 、?、 っ ? 。?? ォー 。 、
イギリスの陪審制度の諸側面および日本の刑事裁判における
問題点
??????。
?????っ?、?????
? ?????? ??????? ????????????。????? ? ????、。 、。
O 
???????????????????
??????????????????????、
?????????????????????????っ?
。 、?? ? 。 っ 、ー ッ
????????????????????????。
????????????????????????っ
???
???? 、 っ?、 ??????????、???
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???????。??????、????????????????????????、????、???????? ? ???????。??????、 ? ? っ?、 っ 、 ? 。 、?? ? 、 、?? 。 、?? 、??????。???? 。 、 、 。? ??????（?
??
? 、 、 。 、?? 。 、 、?? 。?? ????????????? 。?? 、 、?? 。?? （
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? 。 ? ????っ??、
?????っ?、???????????????????????????。?????????、???
? 、 ????????? ? ?? 、 、、? ?。
??????????????????????????????????????????????????
???、????????????、???????。?????????????????????
? 、?。
?????????
??? 。
????????????、 、
?? ?? 。
?????????????????????????????????
　　イギリスの陪審制度の諸側面および日本の刑事裁判における陪審制度再導入の
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??????）。??????????????、????????????????っ??????。?????、 ?? ィ ? ー ィー ? 、 ??? ? 。 、 。?? 。 ?????、?? ?????????????????? 、??、 「 」 、 、?? ?????????????? 。?? 、 、?? 。 っ 、?? 。 、 ? ? 。?? 、 、 、 、?? 。 、? ???????? ェー ? 。?? 、 、 、?? 。?? 、 っ?? 、 、?? 、 、 ?????? 。
イギリスの陪審制度の諸側面および日本の刑事裁判におけ
問題点
????????????????っ??????。????
、 ?。
????????????????????????、
?
?????「???」?????????????????????、
????、???????????
。
??????????????????????????????????、?????????、?????
、 。
?????? 、 、 、 、 ?
?? ? 。
?????? 、 ????????????、??????????? ???、?
????????。?????????????????????????????????????、??
?? ?
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???????????????、?????????????????????。??????、?????っ?、 っ 。? 、 、 ? っ ??、 ? 、 っ?? ? 。 、 。?? 、 、?? 。?? 。?? 、 ????????????。?? 、?? 、 、?? 、 ?????? ????。?? 、 （ ） 、 っ?? っ 。??。?? ? 、 、?? 。 、 、?? っ
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??????????????、?????????????????????。??????、?????っ
???、?????????っ??????
?????????????????????????????っ??????????????
、 ? 。?????????。???? ? 、 。
???????????????? ? 、
?、 ??? 。
?????? 、 、 っ
?
? 〉
?
?
》? ?
、
?? ?? 、 、 、
???っ????? 、
????、???????????????????????
　　イギリスの陪審制度の諸側面および日本の刑事裁判における陪審制度再導入の
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???????????。??????、???????????????????、????????、????? ????。?? ? 、 ? ??? 。 、 、 っ? ???? ? ???? （ ）? 。 、?? ?????????????????????。?? 、?? っ 、 っ 。?? ?????。?? ?????、 ?? っ「????」?????????????????????????????????。??????????????、 、?? ? 。 、?? ???。?? 、 ??? 、 。?? ? ???。?? 「 」 、 っ
イギリスの陪審制度の諸側面および日本の げ
問題点
???、???。
???????、?????????? ????????????????
っ ?????
?
?????????、???????????
? 。?? ? っ 、
?っ???????????。????????????????????
。
? 、 、 っ???? 。
。
????????? ????、???? 、
????????????。
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??????????????????。????????、????????????????????????? 。 、 、 ? ? 。 、?、 、 、?? ? 。 、 、?? ????????。?? 。 、?? っ っ 、 、?? ?????? 。?? 、 、 、?? ?? 。?? っ 。?? 、 、? ?????? （ ）? ? 。?? ?????? 、 、?、 、 、 、 、 っ?? ? 。?? 、 。
2 
?????????????????? ???? 。 、、?? ?? 、?? ?。
????????????????????????????????????????。???????、?
? 、 、? 。
?????? ??、?????、
???????????????、??????????????????
「、 。
???? 、 っ 。 、
、 ??????????????? ?? 。
?????? ?? ???、?????????? 、 、
、 っ、 、?? ? ? 、
　　イギリスの陪審制度の諸側面および日本の刑事裁判における陪審制度再導入の
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?????????????????????????????????????????。??????、???? 、 っ 、 っ ? ??? 。 ェー? ???? ????? 。 、 、?? ????????????????????。?? 、?? 。 、「 、? ???? ????? （ ）? 。…… 、 」。 、? ?? ? ? （ ）? 「 」 「 ー」 。?? ??。?? 、 ?? 。?、 、 、?? 、 っ 。 、?? ? 、 ー っ 、 。??、 、 、 、?? 。 、? ?????? ?? （ ）? っ 。
イギリスの陪審制度の諸側面および日本の
問題点
。 、 ?っ 、 っェ
?
?????????????????????????????
。 、 、??。
???????????????????????、??????????????????????????
?????????????????????
。? 」 「 ー」 。 、 ???。 「 、
??????????、 ?????????????????
?、
??、?????っ???????????????????????????。????????、?
?
?
?????????っ?、
??????????????????。??
? ? 、 、
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??、?????????????????????????】???????????????っ????????。 ? 、 ? ??? 、 。 、?? 、??? （?）? っ?? 。?? 、?? 。 、 。?? ??? 。 、 、?? 、 ? ????????????。?? 、 、?? ? 。?? ォッ 。 。?? 。 っ 、 、 ィ?? 、 、 。 、?? 、?? っ 。 ??、 ? ? 、?。 、 ??? 。
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(司) Delivered by Lord Justice Taylor to a conference organised by the "Times" Newspaper held at the London School of 
Economics on the 27th July， 1993 
(凹) John Rowe， Q. C. reported in "The Times" 7th July， 1993 Page 1 
(.0) Richard Ferguson Q. C. reported in "The Times" 7th J uly， 1993 Page 1 
(ド) See comments made by Charles Elly， Deputy President of the Law Society， reported in "New Law Journal" July 9th， 1993 
Page 982 
(∞) Rosemary Thompson reported in "The Times" July 7th， 1993 Page 5 
(∞) Anthony Blair M. P. reported in "The Guardian" 7th July 1993 Page 3 
(::;) The Criminal Justice and Public Order Act 1994 ti' 僅蜘咽~~I{ð トJ~為手J 柏崎綱壊はmJK-\眠時噴き似品}悩むい.)lf.a (Sections 
40， 41， 42)' -lMど F 草~-+<，." I{ð僅蜘nl!lI( HI凪単Q .)lf~ヰ;wl民主主Jい'塩蜘E凪IDn!(盛田正会l 聴{~....)ど (Section 51)。
(口) Contained in the Report of the Rosskill Committee on Fraud Trials published in 1987 
(出) See "Juries must stand up and be counted" David Pannick Q. C. "Times" 17th August 1993 Page 27 
(出 SeeRecommendations 225-231 
(ヨ) See Recommenda tinos 222 -223. 11-< Q蜘蛾加為~ト士自給~判明w謡総 (manslaughter) ....)収賄E握手J摺)信仰与えど I~~同社平rn::Q
'~)， fT1γ・決{土ムトー (J oy Gardner) t時~~当， 111-く Q援申-<.td~....)い犠目先 QI肱f52ミヨヨ初ヰヰ記。 トJQ飾北Q剥' トJQ掘:l:]01み}判士話
会ヨいで相手J -\QI{ð~ Q出-R~ミ領令6 C¥ ~O ト+-11劃縞穿1藍担~稿写字担(ャ入、 11'\入 2ム.)lfム6.~ 1:'-1-\ ~~ミ .K .td.)lf:bトo:f!m{陸軍宝飾稿写字恒) ~-\Q1{ð 
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司o~ r<-t二時トJ~ti' 盟蝉E眠坦望書寄るべ工\1ヘトム・ 1ト入、'Í.td瑚ぇ~~':;'^Î\l/ffill剛訂版iffi(w構Eゐ，.，，~判出J記。 (See The Times 1st 
July 1995 "Lord Chief Justice rejects jury race quota as insidious". Page 9 
(白) E. P. Thompson "Writing by Candlelight" Merlin Press 1980 
(出) See "Japan Times"， 2nd December 1992 Page 2 
(口 Seefor example Alasdair Steven "The jury is innocent by a majority" "The Times" 19th August 1993 
(~) See "Show Trials" David Brown and David Neal in "The Jury Under Attack" Chapter 8 Pages 126-139 
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(~) See E. P. Thompson "Writing by Candlelight" Merlin Press 1980 Pages 99-180; and E. P. Thompson "Whigs and Hunters" 
吋4
g Middlesex 1977 Page 226 
揺(お) See "Law Society Gazette" 14th July， 1993 Page 6 
(民) See Oda， "Japanese Law"， Butterworths， London， 1992， Chapter 18， Page 401. Also see "The Economist". The Secrets of 
騒 Japan'sSafe Streets， April 16th， 1994， Page 96 
(お SeeChalmers Johoson "Conspiracy at Matsukawa" University of California Press 1972 Page 149 
(~) 駒嵐栴tn買いl'O蜘餓担Q組1lE~ム-6~叩IDQ器国MU~1眠時国島県Q纏わ〈ムJ ，....)い， See "Lawyers victims fight forced confessions" 
"Japan Times" December 30th， 1993 Page 3 
(認) See" J apan Times" N ovember 4th， 1993 Page 2 
(K5) 臨蜘2;2'鋒縦U~ :bl'O~穴="'Íそ.l.[[騨1ムQ走曝U~ ユド~lとお♀~ドユど。
(お) }j Q訴{小Qiト手)'1 g[ i三1Bt蜘間千)~れど。
(民) See Oda， "]apanese Law" Butterworths 1993 Pages 77-79 
(お) Quoted in Tanaka "The J apanese Legal System" 1976 Chapter 5 Page 487 University of Tokyo Press 
(~) 塑脚潟Qトレ~'飾北為Pト蜘Q\tj守爆初期損必勝司IJUQ必'~蜘明。酎4ト!日盟併4眠時トJ 心誌や崎'()~O See Urabe， Mamoru "A Study 
on Trial by Jury in Japan" in Tanaka "Tha Japanese Legal System" University of Tokyo Press 1976 Chapter 5 Page 486 
(g) See supra : Page 490 
(同) See R. Hirono "Professional Judges and Lay Judges" 29 Horitsu Jiho 435， 437 (1957) 
(~) See an opinion poll conducted for the "Observer" newspaper Sunday 19th December， 1993 Pages 1 and 2 
(沼 See"Guidelines and assistance to jurors" Recommendations 224-231 
(話 Forexample Toyokawa， Masaaki of Saiban Watching shimin no kai interviewed on the 27th November， 1993 
(忠 SeeRecommendatinos 214 
(沼) See Recommendations 222 and 223 
(お) y. N oda "Introduction to J apanese Law" Tokyo 1976 pages 159-160 
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(沼 Forexample Yamazaki， Koichi， a Kyoto based lawyer and campaigner for the restoration of trial by jury 
(~) For example Professor Oda "]apanese Law" Butterworths 1993 Chapter 2 
(宕) See editorial published in the "Asahi Shimbun" October 6th， 1993 
(弓) Published on October 2nd， 1993 
(句) Including Toyokawa， Masaaki interviewed on the 27th November， 1993 at the inauguration of Niigata Saiban Watching 
shimin no kai 
(~) Published on October 6th， 1993 
(司) Roger Ede. See Law Society Gazette 90/39， 28th October， 1993， Page 13 
(唱) γ*::::qく Q#誌寧色Il U吋~ストャトQ魁IIEQ型F異U0ユド坦 seeProfessor Simon Lee "Playing the Game" "Law Society 
Gazette" N ovember， 1993， Page 2 
(害) See "Law Society Gazette" 28th October， 1993 Page 13 
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